


















































































ロッパ日本語教師会による『ヨーロッパにおける日本語教育とCommon European Framework 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ヨーロッパ日本語教師会（2005）『ヨーロッパにおける日本語教育とCommon European Framework of 
Reference for Languages』国際交流基金
・Douglas Biber, Susan Conrad and Randi Reppen. 1998. Corpus Linguistics: Investigating language struc
ture and use. Cambridge University Press（斉藤俊雄・朝尾幸次郎・山崎俊次・新井洋一・梅咲敦子・
塚本聡共訳（2003）『コーパス言語学　言語構造と用法の研究』南雲堂）
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